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ABSTRAK 
 
Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti 
pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya 
penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, 
Disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan 
urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan 
pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research. Accidental 
sampling digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang 
wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Boyolali. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi 
linear berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib 
pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi 
perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Boyolali. 
Kata Kunci: wajib pajak, penerimaan pajak, pajak daerah, kendaraan bermotor, 
kepatuhan 
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ABSTRACT 
 
Tax is the main source of state revenues where the activity of countries such as 
national development funded by tax is difficult to do if there is no revenue from tax sector. To 
make the effectiveness of development equity, decentralization from the central government to 
supervise and arrange directly about affairs in the regions is needed that policy, planning, 
implementation, and financing are given to the regional government. The purpose of this 
research is to find the influence of the knowledge and understanding of taxpayers about rules 
taxation, the awareness of taxpayers, the quality of services, and the tax penalty toward 
taxpayers’ compliance.  
The method used in this research is explanatory research. Accidental sampling 
technique is used by spreading questionnaires to one hundred taxpayers’ vehicles registered 
in Kantor Bersama Samsat Kota Boyolali. The techniques of data analysis used are the 
statistical descriptive and multiple of linear regression analysis.  
The research result indicates that the variable of knowledge and understanding of 
taxpayers about the rules of taxation, awareness taxpayers, quality of services, and tax 
penalties have significant impact toward the compliance of taxpayers’ motor vehicles 
registered in the office.  
Keywords: taxpayers, tax revenue, local taxes, vehicles, compliance 
